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9日(日)…採拓 (終日・準備等を含む)8: 30"'-' 18 : 30 
10日(月)…採拓 (終日・片づけ含む)8: 30"'-' 19 : 00 
11日(火)…(午前) 硯制作体験 9: 00"'-' 12: 00 
(午後) 築刻関係の見学 13 : 00"'-' 16 : 00 
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